



























































































　2016 年度は、一般公開 10（地震 3、台風 5、





























 9. 4 平成28年（2016年）台風第12号http://ecom-plat.jp/nied-cr/hp/typh_1612
 9. 6 平成28年（2016年）台風第13号http://ecom-plat.jp/nied-cr/hp/typh_1613
 9.19 平成28年（2016年）台風第16号http://ecom-plat.jp/nied-cr/hp/typh_1616
10. 3 平成28年（2016年）10月台風第18号http://ecom-plat.jp/nied-cr/hp/typh_1618/
10. 8 阿蘇山の噴火活動に関する情報（2016）http://ecom-plat.jp/nied-cr/hp/2016aso/
10.21 平成28年（2016年）10月21日鳥取県中部の地震http://ecom-plat.jp/nied-cr/hp/2016tottori/
12.28
2016（平成28）年12月28日21時38分頃茨城県
北部の地震
http://ecom-plat.jp/nied-cr/hp/20161228ibaraki
2017.
1.24
平成29（2017）年今冬期の大雪等
http://ecom-plat.jp/nied-cr/hp/20170123snow
